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RESUM 
L'IAQSE va realitzar al començament del curs 2007-08 una avaluació inicial en línia dirigida als alumnes que 
s'havien matriculat a estudis postobligatoris, és a dir, primer de batxillerat i primer de cicles formatius de grau 
mitjà. Les matèries objecte d'avaluació foren llengua catalana, llengua castellana i matemàtiques.Amb aquestes 
proves es pretenia determinar el nivell amb què l'alumnat començava aquests estudis, dotar el professorat 
d'una nova eina d'avaluació inicial, i tenir accés cada centre als seus resultats de manera immediata. 
RESUMEN 
El IAQSE realizó a principios del curso 2007-08 una evaluación inicial en línea dirigida a los alumnos que 
se habían matriculado en estudios postobligatorios, es decir, primero de bachillerato y primero de ciclos 
formativos de grado medio. Las materias objeto de evaluación fueron lengua catalana, lengua castellana y 
matemàticas. Con estas pruebas se pretendía determinar el nivel de los alumnos al iniciar el curso, dotar 
al profesorado de una nueva herramienta de evaluación inicial, y tener acceso cada centro a sus resultados 
de manera inmediata. 
• L'informe complet d'aquesta avaluació es pot consultar a l'apartat informes i publicacions de la web de 
l'IAQSE: http:lliaqse.caib.esl 
1. I N T R O D U C C I Ó 
L'Institut d'Avaluació i Qual i ta t del Sistema Educatiu de les Illes Balears (IAQSE) té , entre d'altres 
funcions, la d 'e laborar informes i propostes en relació a la mi l lora i qualitat de l 'ensenyament. En 
aquest sentit , s'encarrega de dur a t e r m e les avaluacions del sistema educatiu de la nostra Comun i ta t 
Au tònoma . Aquestes avaluacions són l 'element de diagnòstic que permet , des del coneixement 
precís de la nostra realitat educativa, una presa de decisions fonamentada en la realitat, i adreçada a 
la consecució de la qualitat educativa que es vol assolir. 
Fins ara, l 'IAQSE ha realitzat avaluacions diagnostiques cenyint-se als estudis obl igatoris del sistema 
educatiu. 
A l començament del curs escolar 2007-08, la Consel ler ia d'Educació i Cu l tura , a través de l'IAQSE, 
va decidir realitzar per p r imer cop una avaluació diagnòstica adreçada als centres que o fer ten 
estudis de postobl igatòr ia. Es va fer pensant que l'etapa postobl igatòr ia, avui per avui, presenta una 
situació prou delicada i es fa necessari un especial seguiment. 
Segons les dades dels Indicadors del Sistema Educatiu de les Illes Balears 2006, les taxes d'escolarització 
i de graduació als estudis postobl igator is de les Illes Balears es t r oben ent re les més baixes de l'Estat: 
ment re que la mitjana de matriculats als estudis postobl igator is als 17 anys a l'estat és del 63,7%, a 
les Illes Balears és del 53,7%. I, pel que fa a les taxes brutes de graduació en estudis postobl igator is, 
les Illes Balears figuren ent re les més baixes de l'estat. 
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Tenint en compte la situació esbossada, amb aquesta avaluació es pretenia ob ten i r dades dels centres 
que imparte ixen estudis postobl igator is i o fer i r als professors, als alumnes, als equips direct ius i 
als departaments didàctics in formació perquè aquests, con juntament amb l 'Administració, puguin 
p lan i icar i iniciar processos de mi l lora educativa en aquesta etapa d'ensenyament. 
També es most ren els perfils de l 'alumnat de batxi l lerat i cicles format ius, els indicadors de centre 
i de l'ús i preferències lingüístiques dels alumnes que realitzaren les proves, aspectes aquests no 
plantejats en un p r imer moment , però que s'han incorpora t per la seva relació amb els resultats 
obt inguts. 
En un dar rer apartat s'exposen les valoracions que han realitzat els equips direct ius dels centres 
part icipants, a més de les efectuades per l 'IAQSE. S'hi expl iquen b reument les dif icultats i els aspectes 
negatius t robats durant l'avaluació, així com també els aspectes valorats més posit ivament. 
2. L ' A I P O 2 0 0 7 
Aquesta avaluació es dugué a t e r m e el curs escolar 2007-08 amb l 'objectiu d'avaluar els coneixements 
que tenien els alumnes que iniciaven el l r curs de batxi l lerat o el l r curs de cicles format ius de 
grau mitjà en les àrees de matemàtiques, català i castellà. També s'analitzaven alguns aspectes del 
con tex t famil iar dels alumnes per estudiar quina incidència tenien sobre el rend iment el nivell 
soc ioeconòmic i cultural mesurat a través de l 'índex SEC. 
L'avaluació s 'administrà mit jançant una aplicació in formàt ica a través d ' in ternet . Aquesta aplicació 
p e r m e t gest ionar les proves, els centres part ic ipants, els grups i els alumnes i emmagatzemar 
to tes les dades dels alumnes que llavors s'analitzaren per real i tzar els in formes finals. Cada alumne 
realitzà les proves usant un o rd i nado r i i n t rodu in t el seu nom d'usuari i la contrasenya que li 
p roporc ionava el pro fessor apl icador del p rop i cen t re , el qual gestionava l'avaluació mit jançant 
l 'aplicació en línia. Quan els alumnes havien i na l i t za t les proves, l 'aplicació au tomàt icament els 
mostrava els resultats. 
D'altra banda, el professor aplicador podia ex t reure un resum dels resultats dels seus alumnes, així 
com el resultat global del grup avaluat, els de t o t el centre i el global de to ts els centres que havien 
acabat les proves. 
El d i rec to r podia, a més, comparar els resultats de to ts els grups del seu centre amb els del conjunt 
de to ts els centres part icipants. 
Tots aquests resultats es presentaven desagregats per sexe, t i tu lar i ta t , illa, alumnat repet idor /no 
repet idor, estudis realitzats el curs an ter io r i modal i tat de batxi l lerat o cicle fo rmat iu . 
Més endavant l 'IAQSE oferí als centres uns informes més elaborats, els quals també es l l iuraren a la 
Inspecció. Cada inspector comptà amb els informes dels centres de la seva zona per tal de poder 
du r a t e r m e les actuacions de mi l lora que consideràs pert inents. 
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L'objectiu era que t o t a aquesta in formac ió servís perquè els centres, con jun tament amb 
l 'Admin is t rac ió , poguessin iniciar processos de mi l lo ra educativa en els estudis postobl igator is . 
3. D I S S E N Y I M E T O D O L O G I A 
3.1. Objectius 
Conèixer i va lorar els coneixements dels alumnes dels centres educatius de les Illes Balears a l'inici 
de l'etapa d'educació secundària postobl igatòr ia, i posar-los en relació amb els factors contextuals. 
Aques t object iu general es concreta en els objectius específics següents: 
• Conè ixer i va lorar el grau d'adquisició, per par t dels alumnes, dels cont inguts curr iculars de les 
àrees instrumentals (matemàtiques, llengua castellana i llengua catalana) que haurien d'haver 
assolit en finalitzar l 'educació obl igatòria. 
• Conè ixer i analitzar com incideixen en el rend iment de l 'alumnat determinades variables de 
recursos i context . 
• Conè ixer si es produeixen diferències en els resultats obt inguts per l 'alumnat en les proves en 
funció de sexe, nivell soc ioeconòmic i cul tural , t i tu lar i ta t dels centres, illa de residència, zona 
te r r i to r ia l on es t roba ubicat el centre, grandària del centre i t ipus d'estudi. 
3.2 . P o b l a c i o n s i m o s t r e s 
La població estudiada va ser la dels alumnes que el curs 2007-08 estaven matriculats al l r curs de 
batxi l lerat o al l r curs de cicles format ius de grau mitjà. 
La most ra assolida fou de 72 centres, 353 grups i 6.270 alumnes. 
Els 72 centres participants a l 'AIPO es distribuïren de la següent forma: Palma, 26 centres; Mallorca 
interior, 19 centres; Eivissa-Formentera, 12 centres; Menorca, 8 centres; i Mallorca costanera, 7 centres. 
Aprox imadament t res quartes parts del con junt dels alumnes avaluats a l 'AIPO 2007 (75,8%) 
estudiaven en centres públics. 
Els alumnes que part iciparen a l'avaluació procedien major i tàr iament de batxi l lerat (75,6%) i, de 
cicles format ius, un 24,4%. 
Per modali tats de batxi l lerat, els alumnes d'humanitats i ciències socials representaren el 5 4 , 1 % del 
tota l d'alumnes d'aquests ensenyaments, el 33,8% eren alumnes de ciències de la natura i la salut, i 
els alumnes d'arts (5,2%) i de tecnologia (6,9%) foren els menys nombrosos. 
Per cicles format ius, els alumnes del cicle d'administració (gestió administrat iva, A D M 2 I ) 
representaren el 29,9% del to ta l d'alumnes d'aquests ensenyaments, el l0 ,9% foren alumnes 
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d'electr ic i tat i electrònica (ELE2I i ELE22) i els d ' informàt ica ( I N F 2 I ) representaren un 13%. 
El 4 6 , 1 % correspongué a alumnes de cicles format ius d'altres famílies. 
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En termes generals, participaren en l'avaluació una proporc ió semblant d'al·lots i d'al·lotes. El percentatge 
major d'al·lotes en batxillerat era compensat pel major percentatge d'al·lots en els cicles formatius 
(un 60% dels alumnes de cicles formatius eren al·lots i a batxillerat eren sols un 43,7%). 
3.3 . A p l i c a c i ó 
L'aplicació de les proves es va dur a t e r m e entre el mesos d 'octubre i el de novembre de 2007. 
3.4 . I n s t r u m e n t s u t i l i t z a t s : les p r o v e s i e l q ü e s t i o n a r i d e c o n t e x t 
Les proves util itzades en l 'AIPO 2007 són les mateixes que s 'empraren per a l'avaluació ESO 2006, 
ja que els coneixements del final d'una etapa const i tueixen els inicials de l'etapa següent. Les àrees 
elegides són les considerades instrumentals i, per tant , facil i tadores i necessàries per a qualsevol 
altre aprenentatge. 
Per a cada matèria s'elaboraren quatre models de proves. S'util itzaren 45 preguntes a la prova 
de llengua castellana, 45 a llengua catalana, i 40 a matemàtiques. La majoria de les preguntes eren 
d 'opció múlt ip le amb quatre opcions de resposta de les quals sols una era correcta. 
També es va elaborar un qüest ionari adreçat als alumnes per recol l i r in formació sobre les variables 
contextuals, d 'en to rn i processos educatius més rellevants per als objectius de l 'estudi. Les preguntes 
d'aquest qüest ionari es classifiquen en els blocs següents: 
• Dades d' identi f icació de l 'alumne, aspectes part iculars del con tex t escolar i familiar. 
• Expectatives, mot ivació, hàbits de treball i d'estudi de l'alumnat. 
• Ac t i tuds i expectatives que manifesten els alumnes envers l 'educació i el seu fu tu r professional. 
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3.5 . A n à l i s i d e les d a d e s 
A m b les dades depurades, es va proced i r a les anàlisis estadístiques que consist iren bàsicament en el 
càlcul de percentatges mitjans d'encerts per centre i grup. Els percentatges d'encerts es most raren 
per les següents desagregacions: sexe, t i tu lar i ta t , grandària del centre, t e r r i t o r i (Palma, Mallorca 
costa, Mallorca inter ior , Menorca, Eivissa i Formentera) , t ipus d'estudi (batxi l lerat i cicles format ius) 
i modal i tat d'estudi. 
L'índex soc ioeconòmic i cultural del centre ( l ' índex SEC) es calculà a par t i r de les dades que 
apor taren els alumnes mit jançant el qüest ionari referides al nivell d'estudis dels pares, professió 
dels pares, hores de lectura setmanals de l 'alumne, recursos a casa per a l'estudi i expectatives de 
l'alumne. 
En funció d'aquest índex SEC es va ob ten i r un valor esperat per al centre: com major índex SEC 
presenta un centre, mi l lo r resultat s'espera que obt ingui, ja que l'índex SEC té una corre lació lineal 
amb el rendiment. Per tant , si es té en compte l'índex SEC es poden fer interpretacions interessants 
sobre el va lor obt ingut en els resultats de l 'AIPO i el valor que era d'esperar segons aquest índex i 
ob ten i r el va lor afegit 1 del centre. 
Si el resultant obt ingut a l'avaluació resulta super ior al valor esperat, ten im valor afegit posi t iu; en 
canvi, si aquest rend iment és in fer ior a l'esperat, ten im valor afegit negatiu. 
Aques t índex ens pe rmet contextual i tzar els resultats d'acord a l 'entorn social, econòmic i cultural 
en què viuen els alumnes. A més, pe rmet detectar quins centres aconsegueixen que els seus alumnes 
rendeixen per sobre d'allò esperat segons el seu contex t . A par t i r d'aquí es poden fer múlt iples 
hipòtesis i treballs de camp que permet in valorar com es treballa en aquests centres. 
4. E L S R E S U L T A T S 
En aquest capítol es most ren els resultats globals obt inguts pels alumnes participants. Aquests 
resultats es desagregaren per algunes variables (sexe, t i tu lar i tat , grandària del centre, illa i t ipus 
d'estudis). Als centres, se'ls ofer i ren els seus resultats detallats en el p ro toco l per a la mi l lora i en 
l ' informe de centres. 
4.1 R e s u l t a t s g l o b a l s d e les à r e e s 
A cont inuació es presenten els resultats obt inguts pel con junt dels alumnes en cada àrea, expressats 
com a percentatge mitjà d 'encerts, i la puntuació mitjana que obt ingueren en el con junt de les àrees 
(puntuació global). 
C o m es veu al g rà i c , l'àrea amb un percentatge d'encerts més alt va ser la llengua castellana, amb 
més d'un 65% d'encerts, seguida de la llengua catalana amb el 59,5% d'encerts. La prova que 
El valor afegit s'obté calculant la diferència entre el resultat obtingut a l'avaluació i l'esperat segons l'índex SEC. 
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els resultà més difícil va ser la de matemàtiques, en la qual sols tengueren un 42% d'encerts. El 
percentatge mitjà d'encerts de to tes les proves que conformaven l'avaluació va ser un 56,1%. 
• % Encerts CAS % Encerts CAT % Encerts MAT % Encerts GLOBAL 
4.2 R e s u l t a t s d e l l e n g u a c a s t e l l a n a 
A la prova de llengua castellana, els alumnes obt ingueren un percentatge mitjà d'encerts del 65,7%. 
Trobam diferències en els resultats obt inguts pels alumnes de batxi l lerat i els de cicles format ius, 
a favor dels pr imers. D'al tra banda, la grandària de centre sembla guardar relació amb els resultats 
dels alumnes en el sent i t que els centres més petits obtenen mi l lors resultats en la prova. També es 
donen diferències relacionades amb el sexe de l 'alumnat, a favor de les al·lotes. 
4.3 R e s u l t a t s d e l l e n g u a c a t a l a n a 
A la prova de llengua catalana els alumnes obt ingueren un percentatge mitjà d 'encerts del 59,5%. 
Les diferències en els resultats segons el t ipus d'estudis i la grandària dels centres observades 
en la prova de llengua castellana es donen també en aquesta prova: els alumnes de batxi l lerat 
obtengueren un percentatge d'encerts del 62,3%, ment re que els de cicles format ius no superaren 
el 50%, i els alumnes dels centres més peti ts, per regla general, aconseguiren mi l lors resultats que 
els de centres més grans. 
D'altra banda, a Eivissa-Formentera els resultats de llengua catalana són l leugerament més baixos 
que a la resta de te r r i t o r i s de les Illes Balears. 
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GRÀFIC 3 
Global 65, 7 
Al·lots 64,3 
Al·lotes 66 ,9 
Públic 64,7 
Privat 68,9 
Centre tamany gran 63,3 
Centre tamany mitjà 66,9 
Centre tamany petit 69,4 
Mallorca 66 
Palma 67,5 
Mallorca interior 64,6 
Mallorca costa 65,6 
Menorca 64,4 
Pitiüses 64,6 
Batxillerat 69 
Clicles formatius 56 1 
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GRÀFIC 4 
Global 59,5 
Al·lots 58,7 
Al·lotes 60,2 
Públic 58,8 
Privat 62 
Centre tamany gran 57,6 
Centre tamany mitjà 60,5 
Centre tamany petit 62,5 
Mallorca 59,9 
Palma 60,1 
Mallorca interior 59,9 
Mallorca costa 59,1 
Menorca 60,1 
Pitiüses 56,4 
Batxillerat 62,3 
Clicles formatius 49,1 
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4.4 Resultats de matemàtiques 
A matemàtiques els alumnes obt ingueren els pi t jors resultats, ja que, per t e r m e mit jà, sols encertaren 
el 42% de les preguntes. 
També en aquesta prova s'observaren les diferències en els resultats relacionades amb els estudis 
cursats i la grandària del centre: els alumnes de batxi l lerat obtengueren un percentatge d'encerts 
super ior als de cicles format ius. 
En aquesta àrea també es constaten diferències impor tants en els resultats relacionats amb el sexe 
dels alumnes a favor dels al·lots. 
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GRÀFIC 5 
Global 42 
Al·lots 4 5 , 1 
Al·lotes 39,1 
Públic 40,1 
Privat 45,7 
Centre tamany gran 41,2 
Centre tamany mitjà 42,4 
Centre tamany petit 44 
Mallorca 41,9 
Palma 43 
Mallorca interior 40,7 
Mallorca costa 41,7 
Menorca 44,8 
Pitiüses 40,3 
Batxillerat 44,2 
Clicles formatius 34 
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4.5 Resultats globals del conjunt de les àrees 
El percentatge mitjà d 'encerts global obt ingut pels alumnes en el con junt de les t res proves va ser 
del 56 , I% . 
en aquest cas També es mantenen les diferències en els resultats obt inguts pels diferents grups en 
què s'han desagregat aquests, observades en cada una de les àrees: els alumnes de batxi l lerat i els 
de centres petits t ragueren mi l lors resultats que els de cicles format ius i els de centres de major 
grandària, respectivament. 
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GRÀFIC 6 
Global 56,1 
Al·lots 56,5 
Al·lotes 55,7 
Públic 55,2 
Privat 59,5 
Centre tamany gran 53,8 
Centre tamany mitjà 56,6 
Centre tamany petit 59,3 
Mallorca 56,3 
Palma 57,5 
Mallorca interior 55,3 
Mallorca costa 55,9 
Menorca 56,5 
Pitiüses 54,4 
Batxillerat 57,9 
Clicles formatius 46,2 
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4.6. Respostes als qüestionaris 
Els alumnes part icipants a l 'AIPO 2007 contestaren un qüest ionari de 33 preguntes. En l'estudi que 
des de l'IAQSE s'ha dui t a t e r m e per analitzar les respostes a les diferents preguntes, s'ha observat 
que existeixen impor tants diferències ent re les respostes que donen els alumnes procedents 
d'estudis de batxi l lerat i les dels alumnes de cicles formatius. 
A cont inuació es resumeixen algunes de les informacions aportades pels alumnes. 
Per t e r m e mitjà, els alumnes dels ensenyaments de batxi l lerat tenien un índex soc ioeconòmic i 
cultural super ior als alumnes de cicles format ius. 
La via d'accés habitual als estudis de postobl igatòr ia és l'ESO: un 91,7% del alumnes participants 
disposaven del graduat en educació secundària obl igatòria (un 96,9% per al grup d'alumnes de 
batxi l lerat i un 75,4% de cicles format ius). A l t res vies impor tants d'accés als estudis postobl igator is 
per als alumnes de cicles format ius les const i tuïen les proves d'accés (13,4%) i l'accés mit jançant 
d'un curs de garantia social (7,6%). 
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GRÀFIC 7: T ITULACIÓ D'ACCÉS ALS ESTUDIS PO 
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La majoria d'alumnes part icipants a l 'AIPO 2007 que cursaven estudis de batxi l lerat, in formaren que 
el curs passat estudiaven ESO (83,9%) o batxi l lerat (14,3%). Per cont ra , els alumnes que cursaven 
cicles format ius, es distr ibuïen ent re els distints ensenyaments possibles: ESO (41,1%), ESPA (5,1%), 
garantia social (10,2), cicles format ius (16,2) o batxi l lerat (16,2%). Cal destacar que un 11,2% dels 
alumnes de cicles format ius, en f ront d'un 0,8% dels alumnes de batxi l lerat, no estaven matriculats 
en cap t ipus d'estudis el curs anterior. 
Un 72,2% dels alumnes va superar l'ESO sense cap àrea pendent en la convocatòr ia de juny 
(55,7%), o en la convocatòr ia de setembre (16,5%). Per ensenyaments, un 58,4% dels alumnes de 
cicles format ius superaren l'ESO sense cap àrea pendent, malgrat en el mes de juny, menys de la 
meitat (42,6%) ho aprovaren t o t . El percentatge d'alumnes de batxi l lerat que accedí als estudis 
postobl igator is sense assignatures suspeses era d'un 74,9%. 
També se'ls demanà la qualificació fi nal que obt ingueren a 4 t d'ESO a les àrees de matemàtiques, 
llengua castellana i llengua catalana. En el gràfic an te r io r s'observa que un 10,2% d'alumnes 
obt ingueren la t i tu lació amb les matemàtiques suspeses. Per a les àrees de llengua castellana i 
llengua catalana aquesta p roporc ió rondava el 5,5%. 
Per ensenyaments, la p roporc ió d'alumnes que accediren als estudis postobl igator is des de 4 t d'ESO 
amb alguna de les anter iors àrees suspeses, va ser super ior en els cicles format ius que no en les 
distintes modal i tats de batxi l lerat, especialment en les àrees de llengües. 
Aprox imadament , 4 de cada 10 alumnes de l 'AIPO havien repet i t algun curs. Són remarcables les 
grans diferències que es donen per ensenyaments: ment re que per als cicles format ius, 7 de cada 10 
han repet i t al llarg de la seva escolarització obl igatòr ia, al batxi l lerat sols ho feren 2,8 de cada 10. 
Els alumnes que in formaren que vol ien estudiar fi ns acabar una carrera universitària o un cicle 
fo rmat iu de grau superior, representaven el 67,3% del to ta l d'alumnes avaluats. Els alumnes de 
batxi l lerat es decantaren sob re to t pels estudis universitaris (68,5%), ment re que els de cicles 
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format ius prefer ien estudiar els cicles format ius de grau super ior (32,7%) i sols un 10,8% d'aquest 
grup informava que volia seguir estudiant i n s acabar una carrera universitària. 
També se'ls demanà a quina o a quines professions (o camps professionals) els agradaria dedicar-se 
en el futur. 
Per modali tats d'estudis universitaris, les ciències socials i jurídiques foren les preferides. Aquesta 
modal i tat cor respon a estudis com: administració i d irecció d'empreses, ciències de l 'activitat física 
i de l 'esport, ciències polít iques, comunicació audiovisual, dret , economia, pedagogia, per iodisme, 
psicologia, publ ici tat i relacions públiques, sociologia, ciències empresarials, educació social, mest re , 
trebal l social, tu r i sme, psicopedagogia... 
Els estudis propis de les ciències exper imentals foren els menys preferi ts. Cor responen a estudis 
com: biologia, ciències ambientals, física, geologia, matemàtiques, química, estadística, òpt ica i 
op tomet r ia , bioquímica. 
Els de batxi l lerat es decantaren sob re to t per la categoria que agrupa els mitjans empresaris, 
professionals i tècnics per compta aliena (professions 2). Els que estudiaven cicles format ius es 
decantaren més per professions com trebal ladors de la restauració, de serveis personals, de serveis 
de protecc ió i seguretat, de trebal ladors en obres estructurals, construcc ió, mecànics, instal· ladors, 
conductors , etc. 
La d is t r ibuc ió de respostes a aquesta pregunta segons la moda l i t a t del ba tx i l l e ra t escol l ida va 
ser m o l t s imi lar en t re elles. Per c o n t r a , la d is t r ibuc ió de cicles fo rmat ius presentava di ferències 
lligades al camp professional al qual s 'encamina cada modal i ta t . A i x í , els estudiants d ' A D M 2 I 
vo l ien dedicar-se a professions relacionades amb el personal admin is t ra t iu , comerc ia l i de 
serveis, empreses famil iars i empresar is sense assalariats. Els que estudiaven ELE2I i ELE22 es 
decantaven per professions de la categor ia ob re r s qua l i i ca ts (no agrar is) , m e n t r e que els que 
feien mòdu ls d ' INF2 I per la categor ia mit jans empresar is , professionals i tècn ics per compta 
aliens. 
Pel que fa a la llengua familiar de les famílies dels alumnes, es po t observar que la llengua catalana és 
la llengua familiar p redominant dels alumnes que realitzaren l 'AIPO a la zona in te r io r de Mal lorca i 
a Menorca, amb uns percentatges del 56% i del 53,8% respectivament. En canvi, la llengua castellana 
és la més habitual en les famílies de la zona costanera de Mal lorca (62,6 % ) , a les Pitiüses i a Palma 
amb uns percentatges pròx ims al 50%. 
5. E L R E T O R N D ' I N F O R M A C I Ó 
A m b l 'AIPO s'obtenen moltes i variades dades que han de servi r als centres i a l 'Administració com 
elements de ref lexió i debat per afrontar processos de mil lora. 
En acabar les proves, cada centre va poder veure els seus resultats de manera immediata mit jançant 
l'aplicació informàtica, i podia comparar el rend iment del seu centre amb el resultat global de to ts 
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els altres centres que havien realitzat l'avaluació fins aquell moment . C o m ja hem apuntat, l'aplicació 
mostrava els resultats de manera immediata als diferents col· lectius del centre 
5.2 P r o t o c o l p e r a la m i l l o r a 
El p ro toco l per a la mi l lora consistí en un in forme en què es recol l i ren dades globals de l 'AIPO 
(part icipació, resultats per àrees, desagregacions, etc.) i del con junt del centre. Les variables de 
desagregació són diverses i poden servi r al centre per realitzar una anàlisi més acurada a través de 
la comparació de les dades. 
El p ro toco l incorporava diferents apartats ( indicadors generals, anàlisi de resultats per àrees, per 
sexes, per procedència d 'a lumnat . . . ) en què s ' incorporaren les dades, seguides d'un espai per a les 
reflexions i propostes de mi l lora que havien d'emplenar els centres i també la inspecció educativa, que 
perseguien propic iar el debat i la presa de decisions encaminades al desenvolupament d'actuacions 
de mi l lora des del mateix centre, però també des de fora. 
Cal assenyalar que, un cop entregats to ts els informes i analitzades les dades, es creà una comissió 
de 10 centres per iniciar un debat amb les dades del p ro toco l i decidir l 'enfocament de l ' informe 
final. D'aquesta manera, l ' informe final contemplava els aspectes que la comissió de centres va 
t r oba r més opor tuns . 
5.3 I n f o r m e f i n a l d e c e n t r e s 
L'informe fi nal de centres s'elaborà a par t i r de les demandes recoll ides a la comissió de centres; 
incorporava els resultats del centre i permet ia la comparació amb les dades generals. Els resultats 
es presentaren desagregats en els grups que ja apareixien a l 'anter ior in forme (modal i tat , t e r r i t o r i , 
etc.), i se n ' incorporen uns altres com la grandària del centre, la llengua i l 'índex SEC. 
5.4 I n f o r m e p e r als d e p a r t a m e n t s d i d à c t i c s 
Mentre s'elaboraven els informes de resultats, alguns centres sol· l icitaren els resultats de les 
diferents àrees per blocs de cont inguts i processos cognitius. Aquesta in formació se'ls re tornà 
resumida en un full de càlcul. 
Als centres que ho sol· l icitaren també se'ls va p roporc ionar una anàlisi del percentatge de respostes 
de cada ítem per grup i àrea. 
6. I N D I C A D O R S D E C E N T R E 
A m b l'Avaluació Inicial Postobligatòria 2007 s'han obt ingut mol tes dades dels centres de les Illes 
Balears que hi han part icipat. Des de l'IAQSE es decidí reest ructurar to tes aquestes dades en una 
gran taula per ob ten i r una panoràmica global de la informació de cada centre, i de l'anàlisi d'aquesta 
informació sorgí la idea de realitzar un sistema d' indicadors de centres de les Balears. 
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Aques t sistema d' indicadors de centres const i tue ix una pr imera versió que ha de ser ampliada i 
actualitzada per iòd icament i s'ha d'anar completant a mesura que es disposi de noves dades. 
A cont inuació es most ren els indicadors de in i t s i que han de serv i r per posar en marxa el sistema 
d' indicadors de centre de l'IAQSE: 
• Percentatge de famílies de llengua castellana 
• Percentatge de famílies de llengua catalana 
• Percentatge de famílies de llengua castellana i catalana 
• Percentatge de famílies amb una altra llengua 
• Percentatge de repet idors 
• Percentatge obt ingut en l'avaluació d'encerts globals, per a cada àrea i per batxi l lerat i cicles 
format ius 
• Index SEC del centre 
• Resultat esperat segons l'índex SEC pel global, per a cada àrea i per a batxi l lerat i cicles 
format ius 
• Valor afegit del centre pel global, per a cada àrea i per a batxi l lerat i cicles format ius 
7. V A L O R A C I Ó D E L ' A I P O 
Quan es va entregar als centres l ' informe i n a l , se'ls va adjuntar un qüest ionari per a l'avaluació de 
l 'AIPO. A m b aquest qüest ionari es pretenia recol l i r l 'opinió i valoració dels centres sobre aquesta 
avaluació. 
A mesura que s'anaven realitzant les diferents fases de l'avaluació, s'ha ref lexionat sobre d'allò que 
ha funcionat de manera adequada i sobre aquells aspectes que no han funcionat com s'esperava i, 
per tant, susceptibles de mil lora. 
Entre els aspectes mi l lo r valorats hi i g u r e n els següents: 
1. És mo l t útil com a prova inicial per poder saber el nivell de l'alumnat. 
2. Permet al centre fer un estudi comparat iu de resultats. 
3. Potencia una cul tura avaluativa en els centres, implicar els centres en el procés d'avaluació i la 
ref lexió en els departaments didàctics. 
4. La informat i tzació de les proves i administració en línia: rapidesa per passar les proves, cor recc ió 
automàtica, l 'obtenció de resultats immediats i el t rac tament informàtic. 
5. La informació que proporc ionen aquestes avaluacions diagnòstiques te un gran valor potencial 
per poder incidir en diferents aspectes del procés educatiu i establir plans de mil lora. 
Pel que fa al re to rn de la informació, els centres most raren un alt grau de satisfacció pel que fa als 
distints apartats de l ' informe. 
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Per cont ra , ent re els aspectes p i t jor valorats consideraren: 
1 . Problemes amb el sistema informàt ic; el nombre d 'ord inadors insuic ients en els centres en 
d i i cu l tà l 'organització. 
2. Les proves s'haurien d'haver passat just a l'inici del curs i no a l 'Octubre i Novembre . 
3. Manca de mot ivació dels alumnes perquè els resultats no s'uti l i tzen per posar nota. 
4. Risc de fer públics segons quins resultats i fer-ne un ús poc seriós. 
5. N o to ts els centres ut i l i tzen el mateix programa de gestió de centres , la qual cosa d i i cu l ta 
impor ta r les dades dels alumnes del centre. 
6. Dades del GESTIB no actualitzades 
7. Serv idor de la Consel ler ia col·lapsat 
8. Acceleració i/o manca de planificació d'algunes fases de l 'AIPO. 
9. Comunicac ió amb els centres mi l lorable 
10. Desinterès d'alguns centres cap a l 'AIPO ja que es percep com una distors ió del fer diari del 
centre. 
Els centres també apor taren propostes de mi l lora de cara a avaluacions futures, les quals es 
resumeixen a continuació. 
1. Separar els resultats d'FP i batxi l lerat. 
2. Passar les proves el mes de setembre per ten i r resultats més prest. 
3. Ampl ia r l'avaluació a 2n de batxi l lerat i de cicles format ius. 
4. O b t e n i r l 'índex SEC de t o t l 'alumnat del centre. 
5. Estendre aquesta avaluació a altres àrees. 
6. Incidir en les mesures cor rec tores . 
7. Mi l lorar el sistema informàt ic als centres. 
8. Revisar les proves, especialment de matemàtiques, per ser massa llargues. 
9. Evitar l'ús dels resultats com elements de propaganda. 
10. Adequar la in formació dels informes de resultats perquè sigui úti l a l 'hora de programar l 'activitat 
docent. 
Per acabar, es recullen un seguit de consideracions sobre la detecció i la difusió de bones pràctiques 
de processos d'ensenyament i aprenentatge en aquesta etapa, que apor taren els centres. 
1 . Potenciar la feina en equip del professorat. 
2. Fomentar el paper dels equips directius. 
3. Fomentar el procés intern d'anàlisi i de mi l lora dels resultats. 
4. D o t a r els centres de més recursos per prevenir el fracàs escolar i garant ir l 'èxit acadèmic. És 
necessari disposar de més mesures cor rectores. 
5. In t roducc ió de les T I C per canviar la metodologia tradic ional . 
6. Intervenció del servei d' inspecció en les avaluacions diagnòstiques. 
7. Augmentar el nivell de formac ió del professorat 
8. Fomentar la posada en comú d'experiències ent re diversos centres. Treball en xarxa 
9. Coord inac ió i feina conjunta del tu tor , professorat i depar tament d 'or ientació. 
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